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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA PENYESUAIAN DIRI DENGAN GEJALA 
SOMATISASI PADA  SANTRIWATI BARU KELAS VII SLTP 
PONDOK PESANTREN ISLAM AL -MUKMIN NGRUKI 
SUKOHARJO 
 
Setiap tahun Unit Kesehatan Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo 
menerima kunjungan pasien yang lebih di dominasi oleh santriwati baru dengan 
berbagai macam keluhan penyakit. Gejala somatisasi merupakan manifestasi dari 
gangguan somatisasi berupa keluhan beberapa gejala fisik yang pada kenyataaannya 
tidak terdapat diagnosa secara medis. Hal ini banyak terjadi dikalangan santriwati 
baru yang masih kurang dari satu tahun tinggal dalam lingkup lingkungan pondok 
pesantren, salah satu yang menjadi faktor pemicu adalah stressor dari lingkungan 
yang membutuhkan penyesuaian diri untuk dapat memenuhi tuntutan dari 
lingkungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penyesuaian diri 
dengan gejala somatisasi pada santriwati baru di pondok pesantren. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan negatif antara penyesuaian diri dengan gejala 
somatisasi pada santriwati baru di Pondok Pesantren. 
Populasi dalam penelitian ini adalah santriwati baru kelas VII SLTP Pondok 
Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo. Penelitian ini tidak menggunakan 
teknik sampling maupun sampel, karena peneliti menggunakan studi populasi, yang 
artinya seluruh populasi berkesempatan menjadi subjek penelitian. Alat ukur yang 
digunakan yaitu skala penyesuaian diri dan Children Somatization Inventory (CSI). 
Analisis data yang digunakan yaitu korelasi product moment dari Pearson untuk 
mengukur hubungan antara penyesuaian diri dengan gejala somatisasi pada santriwati 
baru di pondok pesantren. 
Berdasarkan hasil perhitungan  teknik analisis product moment diperoleh nilai 
koefisien korelasi (r) sebesar -0,179 dengan p= 0,0259 (p<0,05) artinya ada hubungan 
negatif yang signifikan antara  penyesuaian diri dengan gejala somatisasi. Semakin 
tinggi  penyesuaian diri maka semakin rendah gejala somatisasi, sebaliknya semakin 
rendah  penyesuaian diri maka semakin  tinggi gejala somatisasi. Sumbangan efektif 
penyesuaian diri terhadap  gejala somatisasi pada santriwati baru di pondok pesantren 
sebesar 3,2% Berdasarkan analisis diketahui variabel penyesuaian diri  mempunyai 
rerata empirik (RE) = 139,51 dan rerata hipotetik (RH) = 112,5, berarti  penyesuaian 
diri pada subjek tergolong tinggi. Variabel gejala somatisasi, mempunyai rerata 
empirik (RE) = 49,64 dan rerata hipotetik (RH) = 70 berarti gejala somatisasi  pada 
subjek penelitian tergolong rendah. 
Kata kunci : penyesuaian diri, gejala somatisasi 
